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DIARIO
DEL "'1
MINISTERIO DE ·LA GUERRA
MINISTERIO DE HAOIEXDA
REALES DECRETOS
A propueste, del Ministro de Hacienda, y COil 's,rrzg16
á lo diterminudo POJ: el artículo catorce dol regl:1ment?
de la Ordenación de pago'~ del Estado de veinticuatro de
. .
mayo de mil ochocientos noventa y '!.1nO,
Vengo en disponer que D~ Mariano Tejero yDurango
cese en el cargo de' Ordenador de pagos por obligaciones
del Ministerio de la Guerra, y que 'se' enc~rgue del desem·
petl.o del mismo el 'intendente de ejército D. Mannel Val·
divielso y. Torroja. .
Dado en Palacio á veintidós de octubre de mil nove-
. .
cientos siete. FERNANDO'~o DR RIVERA
A LAS CORTES
En cumplimiento á lo preceptuado' en el articulo 88
de la Constitución de la Monarquia., se ha redactado el ad.-
junto proyecto de ley de fuerzas del Ejér.cito permmentc
durante 01 próximo año de mil novecientos ocho; teniendo
part\ ello en cuenta el estado' ~e fuerza que ha seryido de-
base pp.ra formula.r el presupuesto de Guerra del expxes¡{((Ct
año; y se concede además en dicho proyecto de 'ley, ·anauf'Á¡;-
giaeon lo que se ha venido 'verificando' en ~ños anterio~:e:;~
al Gobierno de' S..M. la facultad de aumentar Cf:lta, fU(el'~tt á
100.000 hombres el tiempo que considere necesario, expi-
diendo en cambio licencias temporales á la tropa en dd'~r··
miuadas épocas del año, con Qbjeto' de que los gastos por'rste,
concepto no excedan en ningún 'caso de los créditos COllflig-·
nados en presupuesto.
En BU consecuencia, el Ministro que subscribe, de aCl1.€l'-
con el OonseJo de Ministros y previamente autoriznc1o iJor
S. M., tiene el honor de someter á la deliberación a.e 1l1s
. Cortes el adjunto proyecto de ley.
}Iadrid 25 ae octubre de 1907.
O~ICIA...I~PARTE
PROYECTO DE LEY
El Ministto de la Gnerra,
FERNANDO PRIMo DE RIVBRA
.,..,.-_...._-_. .::;
(...... ' ."
Artículo 1.0 Se fijo. en 80.000 hombres la fuerza del
Ejército permanente durante el afio de 1908, sin c;mtf~r
en ella los individuos del Cuerpo de Iuválidos.
Art.2.o Se autorizo. al Ministro de la Guena pm'a
eleval" dicha cifra á 100.000 hombres, durante ciedos
poríodos del afio, si lo considera necesario ó conveniento)
dando en otJ:os .las licencias precisas para quo los gaf1~os
no excedan en ningún caso de los créditos consignatlo3
en el presupueeto.




De acuerdo con el Con!6'ljo de Ministi'üS,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente á las Cortes el proyecto de ley de fuerzas
.del Ejército permanente, durante el afio próximo de mil
:llovecientos ocho.
Da.do en Palacio á vointitrés de octubre de mil nove-
'~ie.ntos 8iete~
. El htinIatrode la Guarra,
FbNANDo' PB~-o DE RlVÍlRA.
(De la Gaceta).
ID Mlni.tro de IIaciend&,
GUlL~ERt.10 J. DE ÜSMA.
•
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De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
\';;ngc Gil autorir.e.r 0,1 Ministro de la Guerra para que
prCElélute á las Cortes un proyecto de ley, con objeto de
H~:"!ar á cabo las ventas, compras y permutas de terrenos
y ;,dificios que sean necesarios para regularizar ei solar
pr::cedente del cuartel de la Merced, en Málaga.
])8.(10 Gil Palacio á v9iutitrés de octubre de mil nove·
ein~to8 siete.
ALFONSO
El lClnlstro da la Guerra I
FElU(.ANDO PRIMO DE RIVERA
la antigüedad y efectividad de catorce dE! enero de mil
Cíchocientofl nO'Yent8, y siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de le
Guerra' y de acu~rdo con el Consejo de Ministro~, al em·
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe·
cha, <3U lo. VB.c~nte producida por pase á la Sección de re·
,serya d01 Estado Mayor General del Ejército de D. Rafael
Díar. y Ariaa de Saavedra, la cual corresponde á la desig-
nada con. el número setenta y nueve en el turno estable.
cido para la proporcionalidad.





Servicios del coronel de infanteria D. Frall~iscQ Villalón
'Y Fuentes
Ellll1nll~ro de la lJuerra.
FERNA.NDO PRIMO DB RIVERA
El lfinlltl'o ,de la Guerre.,
El MinIstro de la Guarra,
FERIUNilO PRIllO DE RIVERA.
¡;'.i!J:uN.ANOO PRIMO DE RIVERA
- ..
PROYECTO DE LEY
Nació el día 4- de octubre de 1850 y comenzó á servir co-
mo cadete de cuerpo, en la isla de Cuba, el primero de en'e-
ro de 1866, cursando sus estudios en el regimiento Infante·
ría de la Habana.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de alfé-
rez de Infantería.
En enero de 1869 salió á operaciones de campaña, asis-
tiendo á varios encuentros tenidos con el enemigo; y en
abril siguiente fué promovido al empleo de ,alférez de ln-
fanteria, por haber terminado con aprovechamiento sus es-
tudios y efectuado las correspondientes prácticas, destináJ¡·
dosele al batallón de Ingenieros en concepto de agregado.
Continuando las operaciones, se halló luego en otros, en-
cuentros, como tambiéu el primero de enero de 1870 en la
acción librada en las minas de Juan Rodriguez, por la que
fuá recompensado con el grado de teniente; posteriormente
en diversos hechos de armas; pOi: los que obtuvo la cruz ro-
ja de primera clase del Mérito Militar, y los Mas 18, 23,24
Y 27 de noviembre en las acciones de Guaicamar, Carrasco,
Carrasquillo y la Bermeja, por las cuales se le otorgó el em-
pl20 de teni'ente.
Con,currió igualmente en 1871 á distintos combates, sien·
do premiado con el grado de capitán por los mérit()s que
contrajo en las operacíones efectuadas hasta junio. En sep-
tiembre se le destinó al regimiento de la Reina, con el que
se encontró el 14 de noviembre en la acción habida en los
montes de Santo Domingo; el 21 cn la de Matilde; el 24 en
la de Sebastopol y potrero Najara; y e128 en la del segundo
de dichos puntos.
Por las operaciones eoque tomó parte hasta ti.n de mar-
zo ele 1872 fué agraciado con una segunda cruz r9Ja, 4e prI-
mera clase del Mérito Militar, volviendo aser agregado en
mayo al batallón de Ingenieros y asistiendo los días lO, U
Y 13 de agosto á las acciones de Vega de Laguna, Cercado,
Miraflores y Potrero, por las que fué ascendido al empleo
de capitán. '
Trasladado en septiembre siguiente al batallón Cazado-
res de Cárdenas, que más adelante formó el segundo del re-
gimiento de Vergara, siguió en campaña, hallándose elZ9 de
enero de 1875 en la acción de Arroyo Loro; los dias 13 ~
15 <le marzo en las de llarr¡¡bás y finca de Cárdenas; el l
de abrií en la del camino de Manajamabo, frente á Montea-
gudo; el 23 en la de San Antonio; e18 de m~yo enla de Do-
mingo Masa' el 20 de junio en la del Ingemo Cubano; el ~5
en la de LOl~a del Cuero, y el 27 en la de la5 inmediaciones
, . de San Diego de Nigua. " f é 11
, I En recompensa de sus servicios de caD1.p~~a,le u Cad;
cedido d grado de comandante con la antlguedad de 25
En oonsideración á los servicios y circunstancias del 11 marzo <i~ 1876 . . ' hasta la tet-Más adelante estuvo en vanas operaclOnes 1
cc/onel de Infantería, número treinta y dos de la escala. minación de la guerra, y asistió, el 30, de abr,il de ,187;7, ~
dCi su clase, D. Francisco Villalón y Fuentes, que cuenta en,?uen~ro ~en_id~ en el potrero de~ Ailllo; ~l ~~ d~ JUIll~ --
,
Articulo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra
para llevar á efecto todas las ventas, compras y permlltas
de los terrenos y edificios que sean necesarios para regu-
1fu:izar el solar procedente del cuartel de la Merced, en
Máiag'a, aj?stándolo al plan de alineaciones y rasantes,
R;)robado por el Ayuntamiento de aquella. ciudad.
Madrid veinticinco de octubl'e de mil novecientos siete.
1,8, cGnstrucción de edificios militares en el interior de
las poblaciones requiere á menudo establecer convenios pre-
"ios entro el ramo de Guerra y las Corporaciones munic¡-
pales, encaminados á harmonizar 108 intereses del Estado y
aspiraciones legítimas de lá vidá"loéal.
Tal scontace al presente con la u~'banización <lel solar
de la Mercéd, en Málaga, sobre el cual proyécta construir el
ramo de Guerra nn'edifioio destinado á diferentes servicios
militares.
Concertadas ya las bases para llevar tí cabo el deslinde de,
terrenos pertenecientes al referido solar y de propiedades afee-
'2as al mismo, es preciso realizar diversas operaciones que, de
!lO :l.breviarse en su tramitación, originarían perjuicios á los
hüoreses locales y á los generales del Estado, por el retraso
que con ello sufriría la const1:UCCiÓIl del mencionado edi-
:!lcio.
.y con propósito de simplificarlas y ver realizada en breve
plazo una mejora que igualmente favorece al ramo de Gue-
rra y á la ciudad de Málagll,el Minif!ltro que subscribe, de
ncuerdo oou el COllSC1jO de Ministros y previamente autoriza-
de por S. l\i. tiéne el honor de someter tí la deliberación de
las Cortes el adjunto proyecto de ley. '
Madrid 25 de octubre de 1097.
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de los montes de S3n Juan, y el 2 de octubre al de Haho,
condecorándosele con ot~a cruz roja de primera clase del
Mérito Militar.' .
Habiendo estallado nuevamente la insurrección, volvió
á salir :í. campaña en agosto de 18i9, y en noviembre pasó
á servir en el batallón Guerriilas,de Cuba, tomando parte
el 14 de diciembre en la acción de Piloto Arriba; el ZI en
la de los Talleres y Macio; el 22 en la de la Trocha ce Ma-
ceo; el 7 de enero de 1880 en la de la misma Trocha; el 8 en
1.1 de Arroyo Largo; el 11 en la de ];'lorida manca: eí 19 ~n
la de Arroy'o Utavo; el 20 en la de Macio Abajo; el 30 én
la de Jj:scon9.ida, y el 3 de feb'rero en 13 de las Cabezadas del
rio Sojo, Por estos servicios se le recompensó cón el empleo
de comandante, pasando en noviembre i continuarlos en el
regimiento de Simancas. .
Quedó de reemplazo en mayo de IS8I, siendo haja en
diciembre en el ejército de Cuba por pase al de la Penín-
sula, donde permaneció en aquella si~l!ación hasta qué en
agosto de 1882 fué colocado en el regiuliento de 5abo1'1l.
Trasladado al regimiento de Pavía en diciembre del año
últimamente citado, se dispuso en febrero de I885qu~
qu~dara á las órdenes del Capitán general de Andalucía, de
qULen fué nombrado ayudante de car;npo en octubr.e en IB?7.
Volvió á quedar de reemplazo elÍ enero de I~S8, nom-
brándosele en febrero ayudante de campo qel segundo Cabo
rle la Capitanía general de Andalucía.
Con posterioridad desempeñó igual cargo á la inmedia·
ci6n del presidente de la s~cción tercera de la Junta Supe-
riorC9n~ultivade Guerra y del ln.spector g~nc:cal de Infan-
teda, .
. liJn julio de 1890 se le destinó á la isla de Cuba, como
ayudante de campo dd Capit,ín g'~nend de la misma, . .
Regresó á la Peüínsula en julio de 18<)2, siendo destina- .
do en el propio mes á la zona militar de l'lasencia, en a~os­
to á la de Alicante, en septiemore á la Inspección general
de Infantería y en octubr<1 á J:.¡s iumeuiat:Js órd.:nes tiel te-
niente general D, Camilo Garcia de Polavi.oja, .
Se le nombró en noviembre de ¡})93 ayudante de cam-
po del comandante en Jefe tiel Sexto Cu.:.rpo de ejúrcito;
ascendió en julio de 1894 á teniente coronel por antigüe-
dag, yse mandó en dic¡;;lmbre que causara altá en la zona I
de Madrid número 58, trasr~.dánd.ó,;ele en octubre de 1895á.1a de Gijón número 43 y volvicúdo á la prim~ra en di-
Ciembre del mismo año.
• Fuó destinado en enero de;: 1R9G al regimiento de Cana-
nas y en octubre del propio afio al distrito de Filipinas, en
concepto de ayudante de campo del geueraI ::.\larqués d~
Polavieja. .
Al llegar á las citadas is1as ~e le confió el mando del
batallón expedicionario Oazadores número 4, emprendiendo
operaciones de campaña como Jefe de columna y de zona.
Sostuvo frecueutes elÍcüentros con el enemigo, obteniendo
ventajosos resultados, y libró el 8 de enero de 1897 el com-
bate dé Bahay y Panique, por el que se le recompensó con
la cruz roja de segunda clase del Mérito l\lilitar; el 14 el de
~ouga Mayor, por el cual fué promovido á coronel y feli-
citado por S. M. la Beina y por el Gobierno, y el 30 el deBUI1J,:U~án, P9r .ql que se le concedió la cruz roja de tercera
clase de la expresada Orden. Continuando las op~raciones
concurri6 asímismo los dfas 15, 16, Ji Y 18 de febr!,ro á los
combates habidos en el camino de Santo DamÍl;¡go á Silang,
~~r,los que obtuvo otra cruz roja de tercera clase del Mérito
1~ltar; el 19 á la toma del pueblo últimamente menciona-
do; 71 20 á la defensa del mismo; el 24, ,mandando colum-
na, a los libradosenel camino de Silar.g áPaliparñn y á la
toma .y ocupación de este barrio; los días 25, 26, 27 Y 2l) del
antedIcho mes de febrero y el 4 de marzo á la toma de Pé-
r~z Dasmariñas y á 105 combates sostenidos en sus inmedia-
Clo~es, por los que fue premiado con mención honorífica; el
t, 8 Y 9 del mismo mes de n;arZ::l ¡~ los 'de SaHtrán y trin-~heras,de Anabo y el 10 á la toma de la presa dd Moliqo de
t an ~lcolás. Con el mando de una media brig<1da se halló
amblén los días 22 23 Y 24 en los combates librados du-
rhnte la marcha desde el campamento del Zapoto ,í la trin-c e:a de Anabo II y el 25 y 26 en ia toma de lmus y ocu-
aac16n de Bacoor, por lo que fué condecorado con la cru~
• e segunda clase de Maria Cristina quedando luego á lasln~edi~tas órdenes del general en 'Jefe hasta que en abril
em arco para la Península.
OespUésestuvo sucesivamente en situación de reem-
.. .
plazo, agregado ¿ la zona de Madrid número 57 y p!'e3~~ndo
sus servicios en comisión en la JuntaCopsultiva di:: Gue·
rr<\, confiriéndosele en agoséo de 1°98 el mando,d" la s'~g'un··
da media brigada de Cazadores.
Pasó en junio de 1890 á maud.nr la pri Uí¡;n: l1lG,:i·! bri-
gada de Cazadores de la segunda brigada de ·la tcreen
división, desempeñHndo á la vez, desde dic icm1Jr,) de
Igoo, el cargo de vocal de la Comisión de Táctica.
Manda el regimiento de Extremadura desde abril de
19°1.
Desde el 4 al 10 de' septiembre de 1902 mandó interina-
mente la segunda hri~ada de la quinta división, y en febre-
ro de 1904 embarcó con su regimiento para las islas Cana-
Has, regresando e~ sep\iembre siguiente á la segunda He-
gión.
. Ha desempefhdo interinamente, en algunas ocasiones,
el cargo de Gobernador milita!' de Mál;!g~, ejerci<ln<lo á la
vez, con igual carácter de in.t~ril1idad,clmaudo de la se-
gunda brigada de la cuarta üiYis;ón.
Cuenta 41 años y cerca de 10· meses de ;;J"cti'7oS scn';-
cios y se halla en posesión de las condecoraciones siguien-
tes: .
Tres cruces rojas de primera clase del 1'Iérito Y1ilit,lr,
Cruz blanca de primera c.lase 9,y la misma Orden.
Cruz y Placa de San flermenegiido.
Cr~z roja d9 segund(l ~las~ de~ ~léri~o l\Iilitar,
Dos cruces rojas de tercera clase. de la propia Ordea.
Cruz des~guncl~ clise de lI-"1iIria Cristina.
Medallas de Cuba, de Filipina!" de Voluntarios de las
mistllas Islas y de Alfonso XIlJ!.
Excmo. St,: A!lc~die.~;do n. h sü];ciü"d(l pOi' üI p;en(~­
mI dE) bí'igndo de )1:t Ct;(;d.6~1 !b l:'i'é.,va dellrdndo ¡~¡a),( r
General ddF~jéJ:cEo {J, H&f:..e! ni::;? 1f Aritls .~<; S:u!vedr;',
el Rey ('t. D. g.) S0 ha üel'Yió.o autCrizarlo pura l.ju6 fije
sU residencia cm 1hbge. , . ' ;
D,~ )ü3l :J1'l]en lo <ti"{o n V. :/:. pul'!" PI.: emH'oirr:.i0n~;t
y E:fe(r~üs cOJlsig:nL.;n i-,e:-J" D!,();.{ grL'rrde ¿ ·V. y~. 1I.H1Ctt~J~;
IJJIo~. J:,;~Ljri,j 25 do ociui):.:',; ck H:V¡-.
Fxcma. Sr.: Accedifudo á lo solicitado POl' el ÍlI-
t,r.ndmte na Ejércib, el) r,itmwi611 de í.'~S01'Ya, O, M¡>,rial1o
Tejero y [lurango, dHt:')i (q. D. g,) se h:.:" servl<lu aEtori-
zarl~ p~ra que fije bU l'f:'i:'idencil1 I::n L!>L, l'orte.
Da H~ü.l orden }o digo á, V. J~, ; :Ira. l'll cO~;I;!.:;:nií;'L'Q
y tim8 consiguientes. Dios goal;];' .'1 \'. iJ~.;inGh '"
u~os. M,ldrld 25 f.i<) o(;iul.n'e de l!J;I'¡,
.PlUMO DI!: lÚVEllA
Se~ol' Cu.pitin gemlJ'<d de la pl"imtnl n:¡!;i6ü,
Saf.~r Ol'denH~1.f;l' dü lhg;'!1 d., GU0t'lil.
Circula?', Excmo. Sr.: Fjl R:,y (q. D. 2:.) :';9 hi: [; 1'·
"ido .disponer que fos jefes y ofiCIales dG hdán tBrfa com-
e o deDe
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prerdirlm, 3;1 la siguiente rele.ción, paoen á las situr.,ciones
Ó ú servir lDs d0Eltinos que en la mism:t se les 30ilalan.
Da Ya1'11 orden lo dig" ti, V. ru. p::1ra sn conaüimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma·
drId 25 de octuhre de 190'l. .
PRIMO DE RIVERA
SeñC'l' ., .
Relación, q~te se cita
Coroneles
D. Ma,l'iano Martinez del Rincón y Zirez, excedente en la
primera región, á la vicepresidencia de la Comisión
mixta de reclutamiento de León.
a Francisco de la Corte Pérez, ascendido, del batallón
Cazadores Alfonso XII, 15, tí situación de excedente
en la cnarta región.
:1; RogeJ.io Afíino González, de la zona de Oviedo 48 lÍo
situación de excedente en la primera región: '
'rementes coroneles
D. Carlos de la Hoz FernándEiz, excedente en la primera
región, al regimiento Asia, 55.
a José Mar~ín.ezLacosta, excedente en la primera. región,
d rcg!illIento Garellano, 43.
" ·Aniceto Garcia Martín, excedente en la tercera reO'ión,
. •. b
!tI l'egument9 'retuán, 45.
» Uieardo Willinski González, de la caja de Motril, 35,
al :'<'gimlentü 1:1eina, 2.
a Miguvl 8:ct,;,rrodonv. González, excedente en lo. cuarta
J:cgió!J s al regimiento 1.11 Allmera, 26.
~ Am::ehuo Alonso Ibl1rra, excedente en la primera r.e-
. gion¡ á h. zona de BUl'goz, 37.
:l1 l':milio Poml ~:;antoyo, del regimiento La Albuera, 26,
¿, la zona de Beta!lzoe, 51.
1> Jerónimo Aguado Uzquicno, de la zona do Botsnzos
51., á la caja de Vigo, 116. '
J F.'tancisco L'.1calle A1'8nda, del regimiento La Reina, 2,
íi la cajf.l. de Granada, 33. .
l\ .Antonio Moreno Acosta, 8.scendido .de 18, re!erva de
Pal!:lIlcia, 91, lÍo la caja de Motril' .':>5.
1> Jo~é Gabalrlá Figuerola, 8scendf<Jo: de Som~t0l!ee de
GatvJufla, á situación de exc~)(:1ente en la cuarte.
región.
:t Daniél Pérez ~adiIlo, a~cendido, de reemplaz~ en la
segunda reglón, contmúa en dicha situación en la
misma.
» Ii'ltl.ncisco Mllrtiuez Troncaso y Carranza, asc~mdido,
de la reserva de Ronda, 38, á situación de exceden-
te su la segunda región.
:t Pedro Ca.rraaco Piera, de reemplazo en In octava re-
gión, á desempeflar el cargo de coml¡..ndante mili-
kr del C9.stillo de San Felipe (Ferrol).
,. Ferwmdo de la Macarra Sereix, comandante militar
del Castillo de San Felipe, á situación de excedente
:en la tercera región. 1
:t Auolfo Pocul'full Aguado, del )'e"'imiento Tetuán 45
á "t "ó d . b , ,al nacl ne excedente en la tercera región. .
:t LU:'3 F'iguems F('rnánd{'z, ttscendido, excedente en la j
f¡rÍ1Ylf'l'f1, región y ell. comi8ión en la liquichdora de
J[W CiJl)itnnllls gMtr:i'll.l~á y Subinspeccionei! oe Ul-
tn~mnr, continú'l en iguales situación y comiRión>
¡;Om.l\l'.l~¿,t,~ll
D. Luí;:) Senahi:e Pérez, excodonte en la ~egun¿a región,
al regimiento Barbón, 17.
~ José U~:ofí.a Aurich, excedente en la tercera región, 9.1
l'egimiento Espada, 46. .
, Cristóbal Rubio Fernández, de la caja de Tineo, 103,
al regimiento Sibiliá,7.
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D. Norb~1rtf) Salvatierm González, excedente eu la quinta
r8gién, al regimiento CantabriG" 3D.
» Manuel Viseor Al'jor:a, dE'l regimieuto Cantabl'ia, 39,·
li la zona. de Pamplona, 35.
» JUl),}.l Al'jona Lechug!1, excedente en la !l~guEda re-
gión, á la caja de .Málaga, 36.
) Mll.nne! Herrero Molina, de la reserva de Pamplona,
"¡9,. á la caja de Ubede" 31.
J Domingo Sáenz del Prado Jiménez, excedente en la
sexta región, á la caja de Tineo, 103.
» Mariano Pérez Alonso, del regimiento Sicilia, 7, á la
reserva de Palencia, 91.
:t Federico Garcia Taléns, de la reserva de AIO'eciras, 29,
., .
á la de Ronda, 313.
» Manuel Ce,sudo del Pino~ de la caja de Ubeda, 31, tÍ
la reserva de Ubeda, 31..
:> Jup.n Mondéjar Brocal, excedente en la tercera región,
á lo, reserva de Alcázar, 11.•.
» José Moya d€l Moral, excedente énla.segunda región,
á la reserva de AIgeciraa, 29.
» Félix Gonznlez Garcia, de la zona de Pamplona, 35,
á la reserva de Pamplona, 79.
:t Rupel'to Ramirez Gómez, ascendido, secretario de cau-
sas en la séptima región, á situación de excedente
en la misma.
a José Bernal Zapata, ascendido, del regimiento Gali-
cia,19, á situación de excedente en la quinta región.
~ José Campillo Lozana, ascendido, dell'egimiento Se-
villa, 33, á situación de excedente en la tercera re-
gión.
J Manuel Mal'tin del Río, ascendido, dell'egimiento La
Lealtad, aop s, situa.ción de excedente en la. sexta
región.
,. Antonio Ferrer do Couto y Escacena, áscündido, de la
reservs, dG Osuna., 21, á. situación de excedente en
la, segunda región.
l> Fernand.o Rojo 'l'evar, 8scendido, del regimiento Viz·
caya, 51, á situación de excedente en la tercera re-
gión.
) Domingo López Reberté, ascendido, del regimiento
Almausa, 18, á situación da excedent.e en la cuarta
región.
» Francisco Arjona Toro, ascendido, de la reserva de
Málaga, 36, á situación de excedente en la segunda
región. .
J Antonio Martin Budia, ascendido, de la reserva de
, Madrid, 2, á. situación de excedente en la primera
región.
a Plácido Fernándéz Arnedo, excedente en la cuarta re-
gión, á Somatenes de Catalut'i.a.
.l) Rafael Echavarría Ruiz, ascendida, delregim iento
Srm Marcial, 44, á desempel'íar el cargo de oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de
Zamol':l.,
Ce.pltanes
D. Jaime LambalTi Ortegli, del regimiento Guipú~cGa;
53, al de San Marcial, 44.
,. Gemrdo Maycrf.l Monforto, del regimiento Constitu-
ción, i:9, al de Melilllt, 59.
:t Rafael do Benito y de la Have, del regimiento Influí-
te, 5, al de Galicill., 19.
a Hipólito Martínm~ Parra, del regimiento Navarra, 25,
~11 de S€vilI~, 33.
... Jerónimo Campo Allgulo, de la ooja. de L"óu, ~)2. al
regimiento La Lel1..ltad, SO.
~ Juan Alvnrpz Bl11~quüt, ascendido, .del bata1l6n Gaza-
dores de Ibiza, 19, al regimiento Vizcaya, 51.
) José Pél'ez Maldonado, de la reserva de Tarragona,
72, all'egiruiento Almanea, 1.8.
'> José lllán Salmerón, de reemplazo en la primera le-
gión, al regimiento San Marcial¡ 44.
pa -
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D. Narciso Rabasa AIDat, de la zona de Mataró, 2~, á"la.
resel'va de Tarraaa, 66.
,. José Castro Fernández, de la zona de Olense, 52, á 1a
reserva de Allariz, 109.
) l!'ernando Villaverd'e Moreno, de la zona de Grunad!l,
16, á la re8erva de Guadix, 34.
) Pascual .Jimeno·l!'orcaua, de lp, reserva de Játivfi, 44,
á la de Oastellón, 46.
~ José Pérez Milián, de la zona de Valencia, 19, á ht
reserva de Játiva, 44.
J }l'rancisco González Jordán, de la. zona de Oarmon9,
11, á ]a reserva de Montol'o, 24. .
J Salvador Montoro Lorente, de la ZODa de Gerolla, 31,
á la re.erva de Gerona, 10.
•• ...._ ...=,...,.,.......u"". --=:::UII:W6L""'..~.----..--OUU__...._.._..,.""'__....,.,__..=-.. -..tE*_~·_~.r.:"l:'SO_~I':":"l.............
D~ David de los Arcos Gonzále1. Audolas, del reg~ientol' 34 Yalumno de la Escuela Sllperior de GnelTa, á la
. Mahón, 63, al de Menorca, 70. de Barbastro, 78, continuando en dicha, ESC"llela.
) José Romoro Araoz, del regimiento Cuenca, 27, al Ó; Fe~~ico Ponsoda Pascual, del regimiento LB Albue·
del Infante, 5. ra 26 ~ ~a reserva de \T~lencia, 41.
) Federico Torres Simó, de la reserva de Tarrilgonil, 72, ~ Oar~elo 'Garcílt C~!1de, primb'~ ayudante de la plaza
al regimiento Luchana, ~8. de Pamplona, á la reserva de Pamplo!!a, 79.
) Manuel .G~!Uez 8alll:Z;\W, de lF, rese¡~vil, de Utrertt" 19, ~ Juan Huerta Topete, qUA he 'Jese:d6' de a.yud:mto de
al regImIento Sorla, 9. . campo del aeneral D. Luis Huartg;, á 18, reserva de~ Vidal Arias Ftlgeda, dal regimiento Otumb~, 49, al Jerez, 28. lO> )
de Mahón, 63. ~ Fenutndo Fernández Montaner. de! ·b8,tf\)~lón Cazado-
) Tomás Olivar Martfnez, ascendido, del regimiento res Estalla, 14, á la reserva de Vim',l'o7". 4~. .
Gravelinas, 41, al da Otumba, 49. ~ Casimiro Bertoluci Anido, del regimient? / .•uchans,
) Rafael Cascajares Gayán, ascendido, dal regimiento 28, á la l'eserva de 'l'a,rl"a~ona, 72. _
Infante, 5, al de la Constitución, 29. ) Santiago Tenorio Hal'~raVB, de ltí. cnja de .c.~.lM{á., D,
~ Miguel López Pifia, ascendido, del regimiento Ma- á la reservo. de Alcalá, 5.
llorca, 13, al de Navarra,25. ) Pedro Montilla Casal, del regimiento Soria, 9, 6, 18~ ¡'(1-
) Manuel Ramos Dnrrepaire, ascendido, del regimiento serva de Utrerl1, 19. . .
Vergara, 57, al de La Aibu61'a, 26. ) Leopoldo de la Torre Sulavera, condo .de Llar, de llr,
11 Antonio Igualada Saiz del Campo, ascendido, del re- r€flerVa de Jerez, 28, y en comisión en el e~-'
gimiento Borbón, 17; al de Guipúzcoa, 53. tranjel'o según real ordon de ~!O de marzo último·
) Joeé Solchaga. Zala, de la reserva de Alcañiz, 60, al (D. 0, nth'n. 64), á la de B8,rcelona, 62~ cE:llltinuan-
regimiento de 'roledo, 35. d.o .en dicha comisión.
~ Manuel Jiménez Rubio, ascendido, del regimiento Se- :t José Oolmenar Jirnénez, de la reserva de Montoro, 24,
. rlallo, 69, al de Ouenca, 27. á·la de Jerez, 28.
,. Rogelio Caridad Pita, de la. caja de BetanzoIJ, 106, 8.1 :t Jorge Villamide Salinero, de la reserva de Ger<.'lla, 70
regimiento Isabel la Oatólica, 54. y alumno de le. Escuela Superior de Guerra,. á 19.
t Luis Ledo Godoy,del regimiento Zamora, 8, al del de Jaén, 30, continusndo en dicha. Escuela.
Príncipe, 3, ) Antonio Heredia Pezzi, de la caja ~e Bada.joz, 12, á la
) Salvador Monfol't Montejo, ascendido, doJ. regimiento reserva. de Sevilla, 18: • .
Guadalajara, 20, al de San Quintín, 47. ) Fernando Moreno Sarrals, de la re~e~va de PI~ser~Cla,
) Gumorsindo Pinta.do Cabrero, del regimiento San 16, á la de Lug?, 111 y en comlsl~n ~ la hq~lda-
Quintín, 47, al batallón Oazadores de Estella, 14. dora. de las Capitanías generales y ,-,ubm~pecclOnes
) Laopoldo Pérez Pala, ascendido, del re.gimiento Inca, de Ultramar.
'62, al batallÓn Cazadores ele lbiz,'.\, 19. ~ Ramón Carrasco Maldollado" de la reserva.de r.rorr(31a~
~ León Fcrnández li'ernández, de la reGorva da Ciudad vega, 89, y alum~o de la F..8c~ola SUpel'lO~.de Gn;>;
Rodrigo, 99, á. la zona do IArina, 30. rrB, á la de Alcafilz, 60, cOlltmuando en alCha .E8~
» Vhlente Jiménez Rodríguez, de la reserva.' de Gijón, cuela.
'102 á la caja de Durango 8'¡ ) Leodomiro Gutiél'rez Pefialva, del regimiento Isaber
, .' . la Católica 54 á la. reS01'Va de Madrid 1 .
t Jos~ García Solalinde García, dlOl regimiento Princi- ~en'én CO" b" M' t t d' 1 .) 1" ~ t'
3 á 1 . d V'll' ' 1 (.~".. . 14 » '-' ..... a 11.\ on o o~ e reemp!.azo en R Sl:lp lIDItpe, ~ a ca]í', e 1 anue~a ae a ;JVrens., - . región, á la reserva de Gijón, 102.
) Pedro Gallardo Santos, de la leserva ae Alcalá, 5, á ) GUl·llermo ~ITeso' u"k Rev lt· Q'e l ;¡ G
1 . d Allá h 'n 11)" Y.L ue a, ~a reserva;Ae e-a caja ~ ¡"!. ~a ,0';1 .'" c:". 1 taJe, 4, á la de Vt1.lla,doli.d, 94.
) Pedro ~oGaao ~brés, ~¡e 1!J, re~e~ v;;;;, do ;:,flYlLa, 18, á • Juan Gal'cía IJíaz, de la reserva de Medina del Caro ~o,
. l~ caja de Huesca, 77. .. '" ' . 95, á la de Getafe, 4. P ..
) EnrIque Men~ees Míngu~z, de la re",erva de BadaJoz, :t Jesé Vieyra de Abreu y Motte, de la reserva de Valla ..
. 12, á la .~aJa de Bad&]oz 12. dolíd, 94, á la de Medin8 del Campo, 95. . ..
) R1(~ardo GlJón del Cabo, de la reserva de Detanzos, Vicente R j A did di' . t d E
.106, á la caja da BetaDz~s, 106. ) 11 ~g6· ásudar, aBce~ ,01, ~ regdlmIe~ o e s-
• JUB U b P l 'd]' a. de Lu (} 111 á pa a, , esempsü81 El c4rgo e prlmer ayu-
n ~ ano ama,. e a 16Berv g " danta .de la plaza de Seo de Urgel.
1> la ca]a de Le~n, 92. . ) Luis .Pal'amio de la Fuente, del regimiento Toledo,
José ~~cía SeVIlla! de. la ¡eserva de Lugo~ 111 y en 35, á desempefiar el cargo de secretario de causas
comllllón en la. L1qUl~adora de las CapItanías ge- en la séptima región.
nerales .y 8ubmspecClones de Ultramar, á la de ) Rogelio de la Torre EBtOl'ache, de la caja de Burgos,
~lasenCla, 16. . . 82, á deeempefial' el cargo de secreta.rio del Go-
) LUlS Fuertes MolInero, de la rel'lerva de Castellón, bierno milita.r de Soria.
46, y en comisión en la Inspección gelleral de las.
liquidadoras del EjÓl'cito, á, la de Játiva, 44, con-
tinuando en dicha comisión.
~ José Abeilhé Hodl'iguezFito, de le. reserva. de Barce·
lona, 62 y alum;J.o de la. Escuela Superior do Gue-
rra, á la de Astol'ga, ~3, continuando en dicha Es·
cuela.
) Carlos O'Donell Vargas, de la zona de Lérida, 30, á
la reserva de Infiesto, 101.
» Ant0nio Márl\uez García, de la reserva de Jaén, 30, á.
. 1s de Málaga, 33.
~ Salvador Azara Hered¡a, de 18. caja de Huasca, 17, á
, la reserva .de Madrid, 2.
» Juan Pruna Fe:Cllández Flores, de la l'eserva de VilIa-
. . franca del Panadés, 67, á la de Piasencia, 16.
• Antonio Adrados Semper, de la ;reserva da Guadix,
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D. Adl'~atloMhan(1s Th.laf~di11(\:n.!',~ ~1C3 l¡¡ ReEi(~rv~ de Lugo,
111, :i la de j!:fcudCl'i&c1o, 11;),.
l) JOF.'é Pér~\z Pums, d!:ll regimieúto Sllol1 Fernando, 11,
ni de %9.mm'fl., R. .
~f~~(~;m,! Di: ~m1f!'~I~TR~t~IQN f¡l!!UTAR
Ga;~tos diver$os é imprevistus
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este MinistOlio en 4 del actual, relativo al gaeto de 50
pesetas ocasioliado en la formalización de la eecritu.ra ~~
Sef\or C.'l.pit!'<,L get:p;'{"! ó: lo. t",rcel.'~ l'8gión.
Se:t1ln'':JfJ Cnpi,iAn gonerll.1 da h\ primera 1'13gí6n y Ordenador
de pagos d!} Guor1::I,. .
PRlMO DE RIVERA
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediondo á lo eolicitado por el te-
tenÍente coronel de la coruandani1ill. de Ártillerfa ele Car-
tagena D. Emilio de la Cuadra y Albiol, el Rey (q. D. g.) Be
ha st'Jrvi.J.o concederle el pase á la situadón de reomplazo
con rpaiuench en S:<:govia, con arreglo á lo dispuesto en
la ¡'Aal orden da 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme"
10 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás electos. Dios guade tí V. E. muchos anos.
Madrid 2[> o.a obtubre de·'1907.
Capita.ne3
D. Ignacio Hervás da la Pena, ascendido, de la. Reserva.
de Valencia, 43, á la zona de Valencia, 19, en si-
tuación de :r.ese;:vlt.
> Arrll1 1:'.1<) d.e Lam,o Snez¡ !lsC011djoo, (13 l'sen.::plRzo r.n la
':)l·¡mf~1'r? l'(\grór., á la zona de Mv,drid, 1, en sltua·
"·1 -
ClOn úe reserva.
• VU101.\tíu Sl1nz Fimaterio, tl,sccndido, de la Reserva de
SantllIFler, SS, á la zo.ua do Sautgndel', 41, en si-
tuación de reserVIJ.
) eantill,go Sauquillo UlJide, Q6cendido, da la cEl,ja de
Cuen~t" 57" á 1[\ zoua de Ouenca, 25, en f:lituación
de reserva.
) Mignel Esteban Orespo, dell'egimiento de Palma, 61,
á. la zona da Barcelona, 27, en !!ituación de re-
servil,.
) Ramón .pita da Veiga, Mouriz, de 111 zona de BetanzOB,
51, ií.'la de üorulla, 50, tín situación de re!el:va.
• Sii,vestre Vallo Fernández, de la zona de BetanzOB, 51,
á la de la OoruJ1a, 50, en situación de reserva.
~ Clemente Serrano Rácz, da la zona de Betanzos, 51, á
la de la CorulIa, 50, en situacj.ón da reserva.
~ Benito Gonz~léi del Río, de la zona do 6ansauder, 41,
á la de Ma.dHd, 1,' e!.!. situación de reserva (volun-
~ari{}).
) Joaquin Gómez Domínguez, primer ~)'lldante de la
pIeza, c!ü 8eo de' Urge!, á desempefíar igual cargo
en la de. PamI$ltma.
,Circzelar. Exemo. Sr,:' 1:.:1 Re.'! (q. O. g.) se ha ser·
vido disponer que loe jefes y otio.Jia!es de Infantería (ID. Ro)
comprendidos en la siguiento relación, pasen á las ,si-
tua,ciones Ó ¿i, se::vir lna "l',~tjnos que en la mIsma se les
r.e.ofút'{l. .
De real ord'311 lo dig:J á V. 'íf,. para su eonoeimieuto
Y'0emás efectos. Dios gml.l·de á V. E. muchos anos.
i'tlll,ú:.id 25 de octubro de 1!107. .
••
D. José Orgiliés Valkspin, (lo la zonlt de Tarragona, 32,
á la reserva de rral'l'agona" 72.
1> Jerónimo Molinero Pórez, de la zona. de Badlijoz, 7, á
la reserva de Blide.joz, 12.
l> Jl;l'.n Ro~eró M6rlda, de ID, zol1a CIe Vs.l!sd01íd, 45, á
,i¡i reserva. de ViJldrii,n0a de] Pan:.Ldéll, 67.
) Lorenzo Oe.¿tafíón Rámoe, de la zona de ~ltldrid, 1, á
la reserva de Plrtseneía, 16.
José Pa~ Ponte, de la ZOnll. de Se.ntander, 41, á la re-
serva de T6rre!ave~¡>,:89. ,
) José Feijóo GOllz:iU,z, d.s la. reserva de Orense, lOS, á
la de Betanzb¡:, 106.'
~ Alesb9!l PéLez LÓP0Z, de la zona de OrensEl, 52, á la
reserva de Orense, 108.
) Adolfo Glll'cfa- PadilIs, de la ZODIl, de G8t~.fe, 2, á la
reserva de qudad Rodrigo, 99. . .
II Manuel Pérez Gonz!i.lf.·z; de la ZOilll de Lugo, 53, á la
re~e~vadeLugo, 111. "
I'rlmeros tenientes.
D. Eduardo Moreno de la Santa y Cano, del bataUón Ca-
zadores Alfonso XII} 15, al de :[{'igueras,6.
) Domingo Grafien Soler, del regimiento América,. 14,
nI de Galiciu, 19;
• Sanclio Alvarez taro" dtil l'6gimi.jnto AI&:V~i 5H, al de
Vergara, 57.
~ 'José Elías Soros, del regimiento de Menorca, 70, al de
Inca, 6=?
) Jm;6 Jimén.ez ~.1ediua, del regjmie~to Pavia, 48, al
batallón Cazltdores dI) Ibiza, 19.
) AlIJ'edo M:o:.ttínez dn Villft. y Calvo, de! l'og:imient¡) Pa-
'}f"o, 4,8, ;:>01 híltltlllr:. C»,z,:,\3('~GS de Ibiz,:;., 1H.
~ G::,,']pa,:, Villltver<10 naJ.'r.Ü1} (hl ~'o!!'ii!li6uti) B'1l'¡Yos, 36,
nl dd. Príncipe, 3. 'J '"
l) I.;api1:)1 Le.t.o AguiJa.t·, d'<11 rBgü::iGnto Barbón, 17, al
de la. 1{eiwt, 2.
Sag\1nlios tenientes.
,:), Eduardo Araujo Soler; del regiroiento Otumba, 49, al
dG V!allorca, 13. .
~ Dionisia Mamblona :Martín€z, del regimiento Zamo-
n" 8, :ü dl} San l!'t¡rnando, 11.
Madrid 25 de octubre de 1:307. PRl!"fO DE HIVERA ,
PRIMO DE RWERA.
SBüi"rr •••
Relación q1M) se Cita.
':I.'~tliG!l.te corc;n'Gl
D. Ant,onio JiméD6z Pajarero Vcl[~sco, ascendIdo, de' la
:r,nna de SO'9'illll, 10, á la rnifllua, en situación de
reserva.
Comanliil.llte
P. JUI;n Blanes Lueg, ascendido, de 1" zona de Granada,
16, á la misma, e~útuaeiónde1~egerva:.
© Ministerio de Defensa
~-.,
D. O. ndm~ 28'1 . 26 octubre 190'1 227
Sefl.or Oapitán general de la quinta región.
Sefior Ordene,dor de p9,gOS de Guerra.
.iiIl IMIiI!__"""" 32A .... .".",_~
cesión en usufructo á Guerra, por el Ayuntamiento de 1 Indemnizaciones
Estella, de los terrenos destinados á polígono de tiro en
dicha plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobQr el ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
gasto expresado y disponer que su import0 sea cs,rgo al r las comisiones de que V. .ID. dió cuenta á este Ministel'!O
capitulo 12, artículo único del presupufJsto vigenh.l (le ~ ell 10 de septiembre próximo pasado, desempetladas Sil
Guerra. ¡ 10:5 rr.;ssesque se indican, por el personal coroprenJi'lfJ
De rel11 orden lo digo á V. E. pnra su conocim).tJnl;O ¡ en 13, relación que t, continuación se inserta, que CÓllii~u"
y demás dectos. Dioa gw'¡,:de ¡i V. E. mucho3 :U1ÜB. ~ Zi.' (:ou D. Jaaquill Pastor Guisado y concluye con D. fhm-
Madrid 23 de oetnbre dé! 1901. ¡ cisco fuentes Marcos, declaránd.olas indemmzr,bJ.0J ,¡%m
; los beneficios que señalan los artículos del reglllLCento
que en la misma- se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimie::J.to y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos ~fj¡}E:!.
Madrid 23 de octubre de 1907.
.PBmO DE RIVERA
Safior Oapitán general de la segunda región.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.o
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BÓll. Caz. ti" ¡;agcrbe, 12 •••• h.er teniente. D. Rafael López Al'J(I ...•.•.. 'I! 10 Y11 Tarifa Algeciras y Cádiz Cubrar libramientos. .. . . . • . 1) nIlo'Yo.: 1907. 5 roayo 1(107¡1 3'
MES DE ·;J1;UO DE 1907 I 1I
¡uero íd. de Ci;:chma ...•.•• l.er teniente. D. Rafael Gómez Cortinas •.•. ¡10 y 11 B.onda Algeclnis y Má- il l'e t' ,.'
. 1 C b l'b . t 29 J'ulio 1907 » , ~ , JOlllllm."
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Grupo Art.(; de10ampo••.... Capitán.; •.. l' ~ranclscoBaytónJ:Jern{¡Ildezi10yJ.1IAIgeCmlS .'.. ¡san ROqU(I ••••• ASlshr á nnconscJ'-'de guerra,l. 26,ldem '1 ¡!JOI 27¡JuhO" 1IJO¡, le t' '
Idem ".:' l.cr .teniente. » Juan Líza~r y Pau!.. ¡10 Y1L¡I~lem C:\diz CO?I'~r libramien~os 31¡~deU1 .111)0'/ ~. .'ii I(')J 41 on lUua.
l.cr Estub.n (ie REmonta. Capltán.. ,.. »Juan ;\Iartíu ClIrrero , •. ¡10 y 1110 heda ,T:•.éll ASH;;hl' á un Clll1SeJo de gl16rl'a1 l\Jlldem. i 111071 22 Julw.. 1.10~" . I
COlllund.a Ings. de Granada·IT. coronel .. ~ Josó Gngo y Plüomo , .•. ¡10 y 11!<:1l':'¡¡¡"111. '11¡'I:m.lo[;>•...•... Reconocer el túnel del Cautor; 18 idem '1 1\1071 21 l<lem.. , 190,:! 4,
MES DE AGOSTO DE 1\l07' !. I , : ¡. I 1i
Capitanía Gral. 2. H rEgión... T. generul.. D. )Ianuel Delgado Zuleta, •.. ,,10 y ll¡':::eVilla•. , ... ,AIgedras ...•.• ReviEtul' las fuerzas do C:.1:ZI1.-1 l. 1 ... !: nI
:,' dores :; ' lOlugosto 1907 1211gostO 190í; ~¡
E. :\1. d~l E~ér~it~ •.•..•..•. ~om~ndante. » Edl.l;p.l'do Curiol Mil1.rOllB ...• 110 Y111Idem ....•.• r.d<1JU •. ' ...•. " A.yudfinte delllnteriOl: .. . . . . l0ll~d(lll1' 190:1
12 !dOID,. l~O:il ~
Reg. Inf. p ne ::i'!.nu ~~IlI~ICO 1.0•. 7> Jesus ~l'[,VO F~~'!·el' .•.••.• 110 Ylll~d(\U1""'" Huelya .. , ..•.. Recor~oc()r tí un g~llrdJa ¡14, ldem. 1901 16ldelU.. l.JO,!!
Iuem íd. de Córnoba Capitán. '" 7> Antümo S~co Sunehez '1 10 y 11 linmada M¡Hll':d .....••. Alt~'(: c
1
U1'TsO ,á la hscuela Cen· 2!J idem 1907 » » » 1I 31Continúa•.
llure 110··············1 . . .' . l!JO~1 11Bón. C~¡;. de Cataluña 'l,er teniente. » José Sánehcz Orti:ol 10 Yll F.Jerez Gádiz · ••.• Oobrar libramientos ,' 1. 0jidem. 1907. LO lIg0BtO li 1
ldem •.•.•..•........ , ..•.. 2. 0 ídem.... » Bonifacio Guitard JIartinez., 10 Y11 ~ld.ern ...•... Algeciras Instruirse en el manejo elC,. ~ " !J ~il 16
I ametralladoras........... lllldem. 1\lO, 26 ~blll •. 1 ?~,Ildem id. de Ciudad Rodrigo. l,er idem.... »Manuel ~oz~no ~os\\les 10 Y11 Los Barrio!!. Cádiz." .•.•.... Cobra~ libramientos .•. : .... 1 .7
1
idcm. 1007 ¡¡ luem.. l!JO ni 3
ldem .... , ...•.•. , ••...•... Otro........ »Manuel 1:\onega lbáfiez 110 y 11 tdelll .•.•.•. AlgeCll':lR .•.••• Infitl'Ulrse en el manelo del J90~¡lllí
l· ¡ ulUotrulludoJ'Rs 1 11 ídem. 1907 25 ídem l.11 il d ~' Ot, P' B 1 . Al 10 11'r 'f Id Cád' C b l'b . to 11 °lidem 19'~i S idem 1\)07\ 8(em (. El •.•egoroe ....••• , ro .....•.. » lO e OqUl varez.....•. i Y an a [ elll y lZ,.. o rlll' I ramlon s......... . v _. .
Idem , .....•••..... 2.0 ídem•••.• " Antonio ~lal'tí1l6zSChiIlHi!lO¡10 y 11 luero AIgeeiras .••.•. Instruirse en el manejo de 1!J.O~! 18
r nrmetralladorlls .... .. • ... fI¡idero. 1907 2(jI~dmn. ; 111
Idem íd. de Chiclana l.er ídem... " Rafllel GÓI~er. Cort.illa8 ¡lO Y lO Ronda 'IIdcro CobJ'a~ libramientos •.. : " "1 29jiuliO. t907 1. o ldero. 1.1071.. 1
ldem Otro .. , »Leopoldo Galán LhnáB 10 Y11 ldem ldem InstrUirse en el manejo del' I . 1"'0~1 16
ametralladoras •..•.. , . . . • 10 agosto 1!J07 25 ldem.. ." ~
Id 'íd el rr l, C ·tá .' -. , •. I 21" 1907 3idom.. lIlod 2em . (e .La.avera... ••••. apl n..... "Carl08 Montemayor I\.llmol. 10 y L Lómea ••• "'1 ldom ...•.••... Juez de una causa •....• ,. . . IClem.. . 90~ 2
Idem •.........•..•.••.••.. Sargento .•.. »Leopoldo Pefias Fernánde:t.. 1 22 r¿em ......• lIdero ...••..... Secretario uel anterior.... '" 2 idem. l!J0Z 3 ~(~t)m. ~~O~: 3
Idem ..•. '" .. , "'," ..••..• , l,er teniente. " Juan .Martín~z Fernández .. 110 y 11 ~lg'?ciras ..• G~diz...•.•.••. Cobrar libraruientoB... •.•. .. 21 idem. 190, 4 H om.. . 1
11l,er reg. montado (le Art.&... Comandante. » Eduardo Colon y Alvarez... 10 v 11 Sevilla..... ,\PllltO .. , •..•... Al CUl'SO de Infanter1a de b
1
2!C tiuúa
. Escuela Central de Tiro... 1l0¡idero. 1907 ) » »1 I on .
Idem •...•. , , .•..•...•••••. 1.er teniente. » Pedro de Solís y Dermaimio· . I 2 Id
. 10 11 II > Id Id SO idem. 1\)07 » » », i em.les..................... . y m.m....... em.. ero...................... ¡. ~ 14 t 19071 ?,
» Francisco Durbáll Orozco 10 y 11 Grallada IAlmerín Vocal ante la comisIón mixta IS¡ldem. lIJO, ,,~tgOS o 11 ~I






































































l\J07 4; idero. Hl07; I \1lOO'!.f 14 ídero. 190'1\[:1: 2
190!! l: 5, idcm.. I IU07:\ 1
]907 1.¡¡'idem .
1907 15 ídem.
l!l07 14 ídem o
l!l07 21 ídem o
1907 27' ídem.
1907 ¡n:lidem o
1!l07 ~ lc1em •
2 íclom. 1907
o 13 ¡dero. 1907
3 Idemo • 1907
01:. o ¡dem. :1!H17
20 1dem.. 1007
De real orden lo digo á V. }D. para eu conoe:imienta y 'fines consiguientes.
guarde á V,. E. muchos aftos. Madl'id 23 de C'4r!:d!PJ.:a d~ 1907.
P~IM.O DE RxvuA
8efl.or Capitán' general de la pdm~i'l1 región ..
Seflor Otdenador de pagos,~ G:!l'iltx-a.
--....~~-
NOMBRES'OlasesCUC1'PO]
Mádrid 2a'de octup~'e'de 11l07.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) se ha. a61'vido aprobar las comisiones de que
V. Eo dió cuenta á este Ministerio en 12 de septiembre próximo pasado, desempe-
ñadas en ks meses que se indican, por el personal comprendido en la relación que
á continuación 8e inserta, que comienza con D. Antonio Berna' Descalzo y conclu 4
ya con D.. Ernesto Guilmain Sel'antes, declarándolas indemnizablee cou lus benefi."
cios qua sellalan los artículos del reglamento que en la misma ee expresan.
10 1- " ',' ., '11 1Id l' o 'idy !~:cIJa i:ieVl a 1 em ,' : ~. ' eln,.
10 y 11 Grallada.,., Jaén. o o o •• Vocalllnte la comiSión mixta. 1:4 idem.
10 Y 11 Sevilll1 ...... Antequera IReconocel' á Ult Bo!~ado.:... l1~dmlL
10 y 11 .flIén .• 0_' ••• ITllelvr o •• Vocal ante la. cOillullón mixta tll' Idelll.'.
10 Y 11 luem, ..•.. _ Idom ...•... , .. R<!conoce¡' á.Ull guardia..... 25· idem'.
JO Y 11 Sevilla .. '.... Oádiz ..•.•.••.. Asistir á ulloconsejo úe guerra 2{1 id'em .
10)',11 A.lgecirlls .. ' Idero ,. Cobrar libJiamientos .••• , ,Si jun'¡.o.
18' Málaga ..... Estepona., ••. o. Determin~r puntQ de amarre ¡ , .
, , del cable de Ceuto. •..•..•. ¡ 13 :luGlm •
Plll'que suministro .Algecirss . ¡Oficial 1.0 ' » Emilio San Martín 00 , ••• 110 y 11 .Algeciras Cádiz Cobrar !Jbrami,entos : !J. o jdem .
Comandoa rngs. de Cádlz .• o ,/caPitán.. o • o ~ J Casi:niro:González é Izquier- 10 Cádiz .• o • , •• San Fernando. ,lrntervrJlliJ' en deslind~ del exlj.' 13 ídem,
, . I uo..................... I con'veuto del Carmen ..... \
R:eg. Cab.t\ de .Alf'onso XII l.er teniente.IJ Francisco Fuentes :\larc08,. 10 y 11 Jerez Cá(~iz..', 'ICObml' librlUtlienros " .•..••11) ó¡rdem.
.~... -uw O'f' i8 _ -..:; ) I
3.~r ídem •.•....•..•...••. 1. 0 1' teniente, J Salvador Espiau Alonso .. ~ ..
Sanidad Mili tal' .•..•..•..•. , lI-Iéd. mayor. »Rafael Catalán Castellano ..
ldem .....•••........•.••• , Otro........ ~ Ramón Fiol Jiménez ..• , ....
J 'J El mismo.,.,.,. , ....••••...
» . ~ El mismo ·, ..
Cue;:po Jurídico. . . . • ... • •. ¡'r. aud. 2. a •. D. Antonio Dlaz 'l'ábol'a .•. , ..
Grup'o Ál't.~ del Campo ...• , l.el' teniente, » Juan Lizaur y Pau!. ....•..
Comand. a ruga. de Málaga... T. coronel. .. J Félix Giráldez y Campo ..••
<fil
" p.a !i FECHA ~g~ g§' PUNTO ¡;:
~ ~ o§- ~
g~ o' §' en que principia en cLue termina ~
8::> (J - de iU donde tuvo luga.rlI C<>mlsión conferlda ~ I&bservacionea
r~,;'i residencia. 1& oomlBlóll • Dla Mes Año Dla :Mes IAño ~
¡
.::l, , _ '-- ._1 _
a. ~Ólla reclut,O de Garroona ••. Capitán ..... D. Lui~ Quintanilla.Caro '..... 10 Y l)Cnrmona Sovill:t .••..••.• Coorar lib¡;amientos .•.••••. , ' 30 agosto 11107 lH agosto! 1907
Zona recluto de Oórdoba ..•.. 1.er teniente. »Hamón Villalobos Caspa .•., 24. Córdoba Lucana y Monto- , I
l,er dep.o de caballos semen·, 1'0 •••••••••••• Conducir candales....•.•••.
tales , Capitán »Mauuel Uruburu Fernáridez 10 Y 11 Jerez .•.•... Cádíz Cobrar libramíentotl '" ..•..
<;'2.e1' ídem Otro, .• , »Antonio Pérez MartÍllllz .•.. 10y 11 Baeza Jaén IIdero , .
l,er Estn.o.o de Remonta•...• 1.01' teniente, »J08ó Cerquolla Pasquan •.•. 10 Y11 Ubeda. •.•... Idem .•.•.•••.• Idem •....•...... '•..•...•..


















en que principiaIen que termina \\ ~
11 ~IObservacioneS
Mes laAño Dil\ I ,Mes IAilo ?
Comulón conferida
Relación que se cita
1I
lObservaci6n de útiles condi-~10 y 11IMadrid..... IAvna.... lO.... ci?nales ante la Oomisi6n 1.°ljunio.mIxta .............•..... _.
NOMBRES
MES DE JULIO 1907
MES DE JUNIO 11107
ClssesCuerpos
Sanidad MiJitar ..... , ••••••• \Méd.Oroayor.ID. AntonIo Bernal Descalzo ..•
Infantería del Rey> 1. •••••..IMédico 1.°•. \D.Nemesio Agudo Nicolás ..• '110 y 11IMadrid •••• 'ICiUdali' ReaL ••• Iv.ocal de ia. Oomisl6n lllixtn.-¡.\12\iUiiO"11907115/iUliO•.. j1907
lG.em de León •••••••••••••• Otro •••• •••• ) Victor lIel'rel'O Diez de Ulzu· I
rl'um 10 Y11 Idem ••••••• IO:í.cereli... ' •. Idem...................... 12 Idem. 1907 14 idem. 11107
.-,--r----¡----;:;;;rr-------¡---]-~ ..-~--.... -'""'"". . ..
I ";;~ ~ ~I ., l' 11 F E e H A~.o¡,2 PUNTO •
egot '
p.('t) o-ut ----...:===========~f¡~~ 1
: ~ e.~ de iu donde tuvo lugar





































19071 2 Cm-g<r ,al :mil







1907 1 Ollr~~o al ma-














" Miguel Vaello Llol'ca••••••.
l> Gerardo López Lomo••.•• "Idem •••••••• , •••,••.••• , ••• 10tro.•••••••
I(lem .•..••• , •••. f 4 • i •• t •• • IComandante.
lnfantel'ia•••• oO looronel. •.• ·.. ID. Ramón Rodl'iguez •••••••• '110) lllMadrid ••••. Pozuelo••••••.• ¡Intervenir venta do terreno~. 6 agosto 1007 ólagosto
" ' . ldem...................... ó ídem. 1907 lí idom •
Ingenieros lO T. coronel... l> Enrique Oarplo Vidaurre 10 Y11 Idem Idem , ••• : •• Visitar obras lO • • • • .. • • • 2 idem. 1007 4 Idem •
. Idem...................... 18 ídem. 1907 19 idom .
10 Y 11II<lem A,lcalá. •.•.•.••• IDil'Ígir obras 1.o ~dem •. 1907 2 ~dem .
10 11 Id Get:l.fe ••••••••• Idem ••.••••.•.•.••• ,...... 3 ¡dem • :1007 3 ¡dern •
y em....... Alcalá ....... ',' Idem... :" •. " .... : ..... ,. 19 ~dem .¡100Z 2? ~dom •¡Pozuelo. • • • • • •. Intervenu pagos de Jornales, 2 ¡dom . ,190 I 2 ¡dem .Getafe Idem ~... 3 idem. 1907 ·3 i'dem.Administración Milital' ••••• 10.o guerra ••• 1» Miguel Oonde Fel'nández ••• 110 Y.1111dero • • • • • •• P07.ualo........ I~terveni,rventa de terrenos. 6 ~dem. 10.07 "~dom.,,','. I Idem 1 ago de Jomalea , 1:1 ldem. 1907 13 l«em •
';~\' Idem •.• oO Idem...................... 22 idem. HHl7 22 idem .
lIdem ••..•••• " Idem ..••..•.•.••'.......... 2 idem. 1907 2 id.em .. Getafe..••. ¡ •••• Idem...................... 3 idelu. 1007. 3 idern .:Jdem •••••••••••••••••••••• /Oflcial.!.° 1~ .ruan Peña Galarza. 110 y lllIdem Pozuelo .•.•.• .'. Inerveni~ venta do'terrenos. , ó ~dem. 1907'1,' 6 ~dem •Idem Pago dé Jornales.. . • • . . • • • • . 13 ¡dem.. 1907, 13 lllem .Idero ••••••• , .• Idem •...•••••.••.••••.•• , 22 hlem. 1907: 22 ídem.
Oapitán..... D. Patricio Prieto Llovera oo 10 Y 11'~ d G" Il,crteniente. ) Francisco Valledor Díaz 10y 11 Idem Oampo, e ¡-¡Oonducn' cuatro' ametral n- 7 idem. 19071 26lidem.
Obrero 1.80••• Gabriel Prieto Cruz. . • • •• • • • • 16 . braltal' •••••.• } doras •.•••.••••.•••••••••Oo~andante. D. Federico ~rund Rodl'iguez. 10 Y 11~ . I 11
Oapltán•• '" »Eliseo Lórlga Parra••••••.. 10. Y 11 Id O ti IProponer los ejercicios del 10l'd 11007\ 14lídem.
OLro......... :t Eduardo Dfer Vidal. 10 Y 11 em ••• ca a , fueCYo " ~ 1 em.
l,e1' teniente. »Pedro Aragoné!l Linal'es 10 Y 11 . , .' I b 11
T. cOl'onel... »José SOUSllo Real. 10 Y 11} 113 ídem. H107
¡"Sección de la'Escuela cen.{co~andante, » Fr~ncísco Selgas Hel'edla 10 Y llhd P 1 ¡Preparar los ejercicioB de si- 10 ídem. 1907
•trl\l de Til'Q Capitán..... ~ LUlS Gascón Portillo 10 Y 111 em........ amp ona...... ~ tio y plaza........ ....... 10 idem. 1907
. "!' ti '''' .... 1,ar teniente. ) Babil Astrain Sarralde 10 Y ll} "1 10 ídem. 1907
IT. coronel... l> José Sousa Real. 10 Y 11 ~
Oapitán .• oo. »Eduardo Ufer Vidal 10 Y 11
l,e1' teniente. »Pedro Aragonés Linares 10 Y 11 . . ' . . . . _
Otro (E. R.). 11 Fernando Morales Banega •. 10 Y11· . ASIstIr á.lol! eJerCl?lOS ,de fue. 071 281ídem
Obriro 1.''' ... Ricardo Jarque Montejo ••.••• 16 Idem •••••.•• Escorial., •••• J go del cur~o de mstlUcción 26hdem .119 •
Otro .••••.•• J!'ernando Pastrana Labrador. • 16 { de campana •••.•..•••••••
Otro 2.a ••••• Angel García Ramos •••••••• • • 16 1 l 11
































































































































"''''!l;:¡~ : ~ ~ FUSTa. 1I ¡;[,o <> g- . . en que principia en que termina ~
c: g ;;l::;' de su donde tuvo lugar' Comisión eonferida g; I Obscrvaclones
o '" ~" " I 1 I " o





















Idem de COv:l.donga.: ICoronel \ » Daría de Díez Vicllrio 10 y'U\AICa,lá de IIe-/l\Il\drid .linares í
. • J.U'. G~"l'Cl'''' 10 Y '+,"'.i" ,l7,a~l'a .•••......
Idem l ••••• IMédlco 1.0 •• 1) :Mlgnel PIZl\l';fO López •••••• 10 Yll¡Iaem ,. Olrvmm:l •• ,., ••
G. brigada .• D. Eusebio Sanz Trigueros. o" 10 Y 11'.. I I ., 2!l1l\~OBtO'
Corou!!l.·.... » Basilio Fllrnáuu6z Grande .. 10 Y 11 311~deJn .
T. coroneL.. » José Sousa Real.. o" ... o.. 10 y 11 lP' t V Id I 28; lliem .
Comandante. »FeuericoGrund Rodríguez... 10 y11 :~lo, p a.i e~o- Asistir á los ejercicios de fue, 28 l idero.Otro... »·Ignacio !\Iaceres Alted..•... 10 Y 11 Ma.drid .•.•. r .,?.' :t~ a,V 0- go del curso de instrucción 29/idem.
Capitán..... »José Cabeda fialcedo 10 Y 11 ~leJon Ge t /- do campaBa.............. 29'.idem.
Otro ..••.•.. ) Eliseo Lóriga Parra......••. 16 Y 11 asco y e II 6. 2S:idem .
Otro .•••••.. » Eduardo Ufei' Vidal '" ..•. 10 Y 11 28 ídem.
l.ar teniente. »Enrique l\Iontón Suárez. o~o 10 y 11, 31 idem .
. Otro »Pedro Arllgoné! Linares 10 Y 11 28 idero .
1. 80 Se~clón' de la Escuela cen.{Otro........ »Fráncisco Valledor Díazo o" 10 Y11 Pinto Valdemo. 28 !dem .
r • • Otro (E. R.). »Fernando Motales Banega. 10 y 11 " " .' . o, " " 28 ldeD! .
tral de Tuo .••....•.. , •.. ~'Ié'l' 1 o J ú'B ,t 1 é R l" 10 11 Id 11110, P:l.l1:l, To.\'l..slE;tll l\ los e]erCH.lOS de fue· 2!l""
,,' ulCO • •. es a IU o om. e Implo... . . y em. • . . • • • .. 1 '~l (d JI • ¡luem •Ob e la F 'd P l S 1 d 16 rreJon( O e as·, go e campa a........... 2&'d
.r 1'0 . .. ~rnan o .aa rana a:va or.. co y Getafe••.• ) ) ~ elO "
Otro Ricardo Falpón MontelO •.• •. 16 2S'IIdem.
Otro 3.a•••.• Angel García Ritmos.. .•. . . . .. 16 2R idem .
Otro .••..••. Joaquín Ramil'ez Arcediano.. . 16 IIdem .••.•. , Pinto..•.•..•.. Idem al curso de campafil\ •..1I 2R idem '.
Comandante. D. Fl'anciBco Sel¡nls Huerta •.• 10 Y 11 . 3l' ídem o
Capitán .... , ~ Luia Gascón Portillo...•••. -lO Y 11 lH hIem .
l,er teniente. » Babil Astrain .Sarralde •... le y 11 Id. P 1 ¡Asistir á los ejercicios de fuco 31 idem ,
l\Inestro fá-' em....... amp ona...... t go de sitio y plaza ..... , ..
bl'ica de 2.". »Emilio Ordilllcs Alvarez.... 16' 31 ídem. 1:907
Obrero de I.n Gabriel Prieto Cruz...... ••. . 16 .' 31 ídem.. 1907
.Otro 2.a ••••• José López Coalla ..•.. " .•.•• 16 . '. 31 ídem, : 1907
Sanidad Militar....'.•••.• _.• \Méd. mayor. D. Antonio Amo NaVBl'l'o•.. , •. 10 Y11 ldem••••.• , Quenca. ••••.•.•. Comisión mixtll, de reCluta- !
miento. • . . • . . • . . . • . . . . . . 1(; ídem. 1907
Auditoría general de Guel'1'a. T. lIud. 2.•.. ) AJ?gel García Otermin .•••. 10 Y11 Id~m ••.•.• , Ci~d~d Rell.1•••• Fi~c~l,deunconsl'ljo de guerra! 1; ídem. I~O~
» I l> El mlsmO o.•... o..••.••..•.. 10y 11 Idero .•...•. Aum]uoz Aflesor de ídem•.....••..•... 3~lidem.• 1 O,
Pal'que regional de Al'tmeria.I?:t~it.án... ; ',0 D. Julio Fuentes AI~arez ..... 10 Y 11 Jtlem P'I<Jj ouda d e lIR(-'con~cel' un eal'tllcho de di~\ 28~~e~. 190~
Idem .. · :·; I~l. taller 2. ~.Ramón.v~osc!l.Vlla........ 1/) IdüJl1 \ O,:IUPO \ ,na:n~~a : .. o ¡ 28
1
1aem. 190.
€ompafiía de TelégraLos l.er teniente. » José TOJelo RUlZ •.• o' 10 Y 11 rdem ...•... Córdoba .••.... COllllRLOn dol sorV1ClO aegt\n
. . .. R. 0.1'. de 28 do agosto... 29 ídon~. 1907 »
Academia de Infantería ...•. ICapitán »;\Ianuel García Alvarez 10~' 11. Toledo i'lIv.drid Hacer entrega de I\rJllame~lto. . '1. 'I . . en el Parque de Artilleda. 2~'íclc:;n. H)0.7 27'¡llg0RtO
Idem Al'~ero »F~cundo r.ére~ Villarrutia.. 16 I?QM ,', .. Mero , •.. IdclIl::............ 21.Iidifffi. l~0712T idem •
ldem de Ingenieros ..•..••.. Ce.pltán..... »EIllostO"\ lllal Peralta.. .•. 10 GlladalllJara. Idero ••.••.•... ASista como defensor ante ,. .
un juez hIstructol' •.. o. . • . 12¡iJ<JID. 1(107 :} I Idelll .
Sanidad Militar •.•.••.... o' 1-Iéd. mayor. »José Romero Aguilar 10 Y iI Badajoz , Olivenz;; .•..... Prnetical' 01 renocimieEiío del '. ' t
. . un Baldado•.•.. ,.. ....•.. 24',ídnm. 1907· 25 ¡dero •
Infanteríll.Baboya Oa~itán ,. ) Ma~lUel Jimén~z García 10 Y11 Mac1l'!d Aral:~u6Z Yo;ef'.~~~ un con~ejod~gU~l'r~1 f,;{) ídem. 1901 31 idem .
ldem Castlllfi •.•.•...•..... 10t.1O........ »LUlS Lacaste Slcle .••....• 10 Y 11 Bada¡oz 1bdl.d ' A¡'-I3(.U ,~ un CUlSO de mRtruc I I
. . ción de la Escuela. Central ¡
du Tiro .••••• , •..••..•.•. d' 30'I ídtllll '1 1907 l>! »
'j :; l<.lero. 1907 4 idom.•
10 idem. íl107 11 idem .
Vocal delacoml8ión detác~icfl l/lidem. 1907 181 idulll .
. ' 113Iidem. 1907 24lidem.
28, ídem, 1(J07 29¡idelll.
Def;ompeBando el cargo de ae-: . 1 -.
cretllrio de CllUtlftS 1. "ldem. 1907 JI a
f'l'ltcti:ar reconocimiento de i, ...,!.
111:\ ~ec1uta. •••••••••••• ". 24 lclero, 190, 2{).l\gosto

























"IM,m. ""1 » II ) 32l.l Idem. 11167 » » »
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,-'----~. "-F -,. -1$ l_~·:·~---..... :::z:r:rj,:,.,:;,;.¡,.--;, '1:'-" . 5» t • ......:Jt'~~::~ ,..... ~"'-'~~""""._ .. ,,""''i"=*< ! ."
1
I I~ ~ ~ ~I . -". I 11 F E e n A ~ ~ w5.~ gg j-) L 3 T o 1 . ...... ~ O.U i.:. ~
.."(;I~.' ., NI! ' g.~~"'I=::::'-"":::'''==~' =:':--' . ~I en qUll principia Ilnque terl1'l)ill!> ~l;;; "
tD ~ ~:t I ¡....
" 1\OMBRS : E·e;!.., de ~u dundo tuvo lugar ~omisl6nconferida =- ¡ >01.) g; I ObserV[l~·!il:!HlS
, :~S;~" .. ~. _~~o
I : gc.'e rcaMencl.. I 1", comisión Dla lIres AllO 1··DW. Hcs Ano t; ~: ';' g 7' : . ,~ : I
----,-----------1; > ~-- -~ --- --' __o -- --,(1"-- -----
.' , r, '1
Infalltoria de Yuel RaB O:l.pitán !D, I1Iariano AlvaJ'ez Mayor 10 Y11 Sladri<l ..•.. jAranjuez Vocal Je un consejo de ~llerrl1 30 a~ollto lfJ07~ 31 agosto 1!J07~ 2
Cnb.tld(l Lusít:mi:1. l.ertenientc., » Isidro Acero ROliriguez... .. 2<1 Idem '~.de!ll Conducir caudales.......... 7 ídem. 1!l07~ R i.dem. lIJ07:; 2
0.° depósite dH sementales Capitán...... JI Luciano Paz Tejada......•. 10 Y 11 áleaJ.á .. '" .¡:',',hddd •• : Cobrar libramientos....... . 3 idem. 111071 .1 idem. 10ú'l~ 2
2.° Jllontado de Art."' ......•. Comandante " » Emique }jieto Gi\,lindo, ..•. 10 Y111~íaddJ ~\i!jco GesLioJlar la cesión de terre-l 11 i!
nOR para la8 escuelas prác· ji [1
. I "d 1"07~ 22 'd' ' 1!l0'¡ I 2tIens.. • . . . . . . . . . . . . . • . . .. 21
1
1 13m. 1 1 em. '1
.lO." ré'fl·. mOIlt::t!.o'Art.a ::. Otro 11 Juli~ VicE'ns Rozalen: ...•.. 10 Y 11 V!CÓ,lVt\l'O P!nio y Mad:id,' Curso de instrucción .. ; •... ; :10 iucm. 11107~,'" ',' »: 21
J.dem Capitán ~ Tom"s Terrazas Azpeltu\ 10y llIaem PlUtO, Maund y . I l, :1 J .1: 2 .•
. P1Lmplona..... ldem...................... 30 ldelU. 1\107)»>> OontmuaD.
llego Art." de Sitio .•..•...•. Otro ... :.... »Alfollso Prendes Ftlrnández. 1(1 y 11 Segovia.•... Pamplona•...•. Curso de tir~•• '.' • . . . . . . • . • . 30 ~dem. 1!l071" P :JI ". 2
ldllill l.cr telllellte.! ~ Angel Rebollo Canales 10 Y 11 [dem Idem; Idem
1
30¡Hlem. 1lJ07¡» P !, 1
I
2
Idem Otr~ ~ R~íaelAnguloVa!ela 1DyI1 ldem .•••••. Idom .••..••... 1ldem .. : .......•••...•.....! 30,!dom. 1!l0?-¡ 11 ~. 011 '1' ~I
Zona r8cll1t ..o de Cuenca..·•.. Capitán »RICardo LópezJlluz •.. ,.... 24 j'l'arancón Cuenca Conduclr caudales LO,ldem. 1901, 2 a~osto 1.07 ¡ 2 O t· Ú
Idem de Getafll .••....•.•... Com l1,ndaII te. I ~ Miguel Solís.Rubareda.•. " 10 Y11 Getafe Zafra Juez instructor ••. : . . . • . • • •. 1. °¡idem. 1!l07, ,~) » ,. I 31 on III a.
Idem· l.er teniente. JI Antonio IragOl'l'i AgUl\do.. . 21 Idero :~ladrid Cobrar li))fainientos~••..•.•. , 30:id,em. 1:J07, ;11 ~~osto 190ZI¡ ~
Idem. d.~ Các~res ..:·: o.' ~tJo ....... ~I l> Agust~n Coca Santos....... 2~ Các61:es ~lusencia Conduci~ cau~ales ... ;....... 31 1dem . 1!l07~ 4 lO.ero. 1901'1 2
.A.dml'OlstraClón Mihbl' O. guel'l'a 2. l> FranCISCO Casas Solís ..•..• 10 Y11 :\ladl'ld •.... Getafe ..•.•.... lntervemr l'eVlstl\ de Comlsa- J. 11
1rio ••..•.•• ; •. •.••.. • ••. . 2, idem. 1()@7¡ 2 ¡dem. 19(}7
ldam Otro :& Amando Esquivel Bayón 16 Y 11 Idoro l!ll P:1.rdo Idem...................... 2lidam. 1907í 2 ~dem. 1907: 1
Idero Oficial 1.°. .. :1> Eririque Jimeno S,Hnz 10 Y 11 [dem ••••••• Oiudad ReaL ••• Asistir á subasta.. • •. . . •• . .. 2\3, idem. l(107M 31 ldem. 1\l07, 3
Id • Ide 3 o L . O t . L f t 10 11 Id ' Id Id 2\1'1'dem 11107 ll 31 ídem. lSinl 3•. em .......• ,,, .•.•••••.•• ·/T. :ro~~i:: : A~~~ni~ ~~e~~vi:a ~e~c~st~: y em....... em........... 13m...................... • i~' lCo~andaute. ~ Fernando Frías Pérez Cobos. ti
C~p;tán... .. 11 Víctor ~Ór?7. Vldal:. . . . . . • . fl
Otro... • • • •• 11 J,osé Jvh~'ehs Brll.ndlS : • . . • . . ! I
Otro ... • . • •. 11 ]!lorenclO López Pereu'a sanz¡ . ~ .j
1,0r teniente. 11 Pedro Ramirez Ramírez.... . I il
,6tro •..• ,... »Francisco Cerón Bútler .••. . I ~ \~
Otro... • . . .• :& Tomás Sánchez Quesada. • . . f
,Otro .. . • . • •• l> Antonio de Cifuentee Rodrí· v.' ¡Asistir al curso de instrucción¡ 2!llidem. 1907 11 » ~! 3
Reg. ligero de Art.a., 4. 0 de; ~uez ..••••.. : ...•...... ,,10Y11 Idero J.mto· ·1 decampaña · í icllmpafi.a ¡Otro »LUlS Mateo HerDández ,. . I 11' 1:1
Otro. .. . . • •• »Gaspar 1\1orales Cal'l'llSco. • . . ' fl
OU'o ... . .•.• 11 .Manusl de la Garma Sarasa.
Otro... •.••• ~ José Levenfeld Spenccl'.....
Otro . . • •. 11 Carlos de Tavira Peralta•.••
Otro " ) José de Martitegui Yuquera.
Médico 1.0 ., »Francisco Bada .Mediavilla .
Capellán 2.°. :1> Vicente 1\1oreno Jim,énez..••¡
Vet.o 1.0 •••• »Manuel Palau Lozano......
H~rrador ~.II.; Ped!o Oan~ Aviol • : ...•.•••. '1' 16 Idem •• • • • •. Idem •••.•.•.. 'IIdem •••.•.••.••.••••••.•..
Almero S•.. Enuque Ohver MolIlla....... . 16 Idem ••••••. Idem ••.••••••. Idem .••••••.•.••••.••••.•.
{
DeSempellar interinamente ell
E. l\i. del Ej6rclto••. o ••••• , • IComandante. D. Ernesto Guilmain sel.antes.
1
10 y 11 Idem •••••.. Badajoz........ cargo de secretario del ~o-
bierno militar de Badajoz .
I 1 11 TI' 1 .. I
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SECCIOPf DE INSTRUCCION, REClUTA~'IEfiTO
y CUERPU8 mVERSQ~
Ab3~O~ d~ físmpij
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~
'E;¡) á este Ministerio en 10 de julio último, promovida por
el segundo teniente de ese cuerpo, D. Adolfo RGmSl'O To-
rres, en súplica de que le sea de abono: primero la mitad
del tiempo que permaneció en caja y con licencia ilimi·
tada antes de su embarco para Ultr:J.mar; segundo, el
tiempo por instrucción y permanencia en la isla de Ouba,
y tercero, el doble por campafía hasta su embarco; re-
sultando qUJ el interesado ingresó en csjlt como soldado
por su suerte el 13 de abril de 1890, y habiéndole co-
rrespondido servir en Ultramar, marchó á su cllsa con li-
cencia elimitada, donde permaneció hasta ellO de ('lctu·
brs de 1894, que embarcó con destino á la isla de Cuba,
formando parte del ejército de operaciones durante toda
la campaña, desembarcando en la l'enínsula. como repa-
triado el 7 de septiembre de 1898; resultando que el
tiempo que los reclutas sorteados para Ultramar perma.
necieron en sus casas con licencia ili,mitada eeperando
ser llamados á concentración, no les es de abono para
los efectos de retiro ni reenganche, por no halh:tree deter·
minado en ninguna ley de reclutamiento y oponerse ,á
ello, ad<;más, las reales órdenes de 17 de abril de 1889
(e. L. núm. 161), 22 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 500) y la' de 19 de' junio de 1895 (D. O. núm. 135),
relativa al sargento de Infanteria. Remigio Vitorie. Val-
decantas; y resultando, por último, que la real ordan cir·
cular de 7 de soptiembre de 1899 (G. L. núm.' 175), de-
termina de una manera clara y precisa qua deben quedar
anulades los abonos de tiempo por perlliv,nencia en Ul·
tramar cuando se tieno derecho al abono por campafia,
en cuyo caso se encuentra el recurrente, alHey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo8upremo de
Guerra y Marina en 30 de septiembre próximo pasado,
ee ha eervido desestimar la instancia del expresado oficial
en cuanto se refiere á los dos prim¡:¡ros extremos de su
petición; disponiendo, al propio tiempo,respecto al abono
por doble tiempo de campatla, que este particular se!l.
resueJto por los jefes del interesado, teniendo en cuenta.
Cuanto previenen la,8 intruceiones para redaotar las hojas
de servicios, aprobadas por real ardan (jircular de 31 de
julio de 18.81 (C. L. núm. 340) y muy especialmente las
contenidas en la IDEJIlcj9nl\da real orden de 7 de septiem·
bre de 1399.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1907. '
PRIMO DE RrV~BA
Se110r Director general de Oarabineros.





Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por don
Ma nu el Gómez o.uirce, comandante de Infantería retírndo
y ~ fe cto para el percibo de haberes á la Zona de recluta-
nll~n to de Lugo núm. 58, en súplica do beneficios para
Ej). In greso y permanencia cm las academias militares á
fa.vor de BU hijo D. Jesús Gómez Zamalloa, por ser her-
JUa.no de militar muerto en campafí9., del mismo modo
q?6 Be cG>ncedieron á. sus hermanos D. Ricardo iD. Ma-
't(Diano , según reales órdenes de 16 de mayo de 1900
. (). nÚm. 108) y 26 de junio de 1902 (D. O. núm, 141),
el Rey (q. D. g.), de aCUerdo con lo informado por el COD,q
(f, n's d fe
sejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, hs, tenido á
bien acceder á lo solicitado, considerando que o.uúqua 01
reforido D. Jesúe U:.l se Gncnentrr.. exactameut,) cOlnprCU.,
dido 3n las disposidones vigentes pata la concesión de
los expre!!s,rlo3 beneficios, por h~.hersa modificado IU3 que
antériorm{'nte ¡'egían, el derecho de los trc:Js hermanos
arranca del mitlmo iuucir,mento legal, cual os la mUGrte
de BU otro hermano sabre ~l ca.:''J.:::::: d.i~ ~):".!;s!ID••
De real orden lo digo á V. ,'.D: pm'a. íll1 conocimientc
y demás efectoa• Dioo guardo á V. E. muchos afiOl!.
,Madrid 23 .:ll;} ectubre de 19m.
Sefio~ Capitán general de la. octava región.
Sefior Pt'iJsid6ute del Consejo Sup,'euw de G-uarr~ y Ma-
rina.
Destinos
, Excmo. Sr.: Vi8t,~ la instancio, promovida por al
capitán de Carabineros, afecto á la comandancia de Gra-
nada, D. José Muiioz Robles, que se halla en situación de
supernumere,rió sin sueldo, Golicitindo 26 le conc()da lp~
vuelta. ni servicio activo, al Rey (q, D. g.) ha tando :i
bien resolvor que dicho cnpitán entra en tumo pm."', (;0-
locación cna:fd0 la CCiTCSpCridl!, y que)ntedu 1& obtiene:
continúe en la, misma situación de supernumerario. se-
gún lo di8pueetG en el al't, 4. G del roal decreto d~ 2 de
agosto de 1839 (O. h núm. 362).
De ordr:;·n de S. M. lo dii;~~: á V. E. pam ¡;u.';onccimi,(',ü'(¡,;,
y fins& consiguientes. Dio!! gl1al'de :i: 'V. E. liiJ.:whoo u/tos.
Madrid 23 de octubr9 de 19m.
PRIMO DI' R1VJ,lM
0efior Director general de Cai'ab~lla~oE1.
Senor Capitán geüeJ.'al de Iv. segunda l·egióu.
••
Excmo. Sr.: Aprobando la p1'Opuaste. de destino de
un oficial menor de e88 Re9J Ouerpo, remitida Dur V. E.
á este.Minist~tio ~n 9 del mes actual, el ReyL(q, D. g. ~
ha temdo tí bren dIi:lpOner que el segundo teniente, cabo"
D. Juan Valero Marlínez, ascendido á dicho empleo po~'
real orden ~e.7 d,el actual (D. O. núm. 222), pase á. pres.'
tar sus sorVIcIOS a. la segun.da compl1fífa del mismo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su, conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. mucho& años.
Madrid 23 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Comandante general del Reál cuerpo de Guardias
Alabarderos.
"'IU'. L r:':~'.
Excmo. Sr.: Vista la installcia pl'omovida pOi' rnl'!-
que Torres Sánchez, residente en Conatantiull. (Sevilla)
en súplica do que ~o le conceda iu?;reso ()ll la Guardia Oi ~
vil;- y teniendo en enante el informo emitido por el Di-
rector general del exproso.do cuo,'po, en el qne so lUl1Tii-
fiesh!, q~e dich? i!Jdividuo ~ln. sido sentenciado por la.
AudienCia provIDcIal de Bevl!!n ~ h;, ;?r:na d~ t3o~ :m'}~::l?
y un día de arresto mayor y costas en causa por lesiunes,
y que si bien fué indultado, quedaron subsistentes 10&
efectos de la pena, el Rey (q.D. g.) se ha. servido deses-
timar la petición del hlteresadu.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento ~'
\





Relación que il! cita
ElXll'l"o~
Sef101' Oltpitán general de la primera región. .
~6fior Director d~ la Academia de Infantal'Ía.
De real orden 10 digo á V. E. pala BU conocimiento y
demás efectcs. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 d.e octubr0 áe lBO'¡.
Sellü.l: Capitán general de la segunda región.
i'Sefíor Director general d.e la Guardia. Civil.
demos efectos. Di98 gU-llrdE; á V. E. muchos. afios. ~
Ma(h~d 23 do octubl"e de 1907. . ~
PRDIO DE RlYERA , K
~;
~I Seno1' Capitán genm:al de la segunda región.
I SaJior Director general de la Guardia Civil.~::;~-. l·Sueldas, haber;;-;ratiJiCaCiOnos
. EXén10. Sr,: Por el Ministerio de Estado, en 1'el11 01'- 1
Ó:ll !\<') 1) del mes z,ctual, ee dijo á eeto de la Guerra lo si- ~ Excmo. Sr.: En vista de lo propnegto por el Direc-
guieilte: . ~ tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
-. "C(JD 6sta fecIti1 se dice por este Ministerio al ~iefior Itenido ti bien conceder las gratificaciones de p~ofegorado
. (kl\NDudor generul de los territorios espefioles del golfo que á continuación S8 expresan, á los capitanes y pri-
de <:iu¡nea lo siguie.p.te:-Visto ei despa(;ho núm. ~30 de meros tenientes de dicho centro que figuril.n en la Bi-
20 do ngosto último, en el que V. S. ds. cuenta de haber guiente relación, que da principio con .o. Rogarío Chírve·
concedido anticipo de licenciR, reglamelltlJ.ria, al indivi- ches César y termina. con D. Víctor Wiartinez Síinancasj
dllG de la Guardia Civil, cabo habilitado del cuerpo de debiendo empezar á percibir dichas gratificaciones desde
Policía de aquellos tnTitorios, Manuel Norato Casado, en 1.0 del cOJ;riente mes, con cargo al fondo de material de
atención á haberlo así solicitado dicha clase, fundándose la Academia, P9J; estar prestando sus servicios en co~
pala ello en llevf!,l' más de dos año!'$ de residencia conti- misión.
nuada en el país; y considerando es de aplicación en este De renl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
caso lo dispuesto en la regla 1.' d~ la real orden de 18 de y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
noviembrá de 1905, S. lYi. el Rey(q. D. g.) se ha ~ervido Madrid 23 de octubre de 1907.
óisponer que se apruebe la conducta observadu. por V. S.
en este aeuuto y confirmar le. licencia de qU9 S9 trata por
tiempo de 6 meses; y con d::n6cho, ta.nto ni percibo de su
sueldo persona!, CúffiO '¡Í pasújes do vtmida. á la Penínsu-
la y regl6iio ií la colonia pO¡- cuent~t del R~staa.o.-Dd real
orde!.J Jó p:~nicjpo ti V. ~,. p.:U'li su conocimien~oy efectos
consign:ell tet:. ~ .
l).~ re:d. ür':~~~l1 10 tru~htd() á \Y. 1~ .. !J¡~I'~ ~;t1 eOllGcitni(ln-
~ .... ":0':)1 .Ac. oC·e ." ~-~ ~ -;"';, .....~ .... ~'l:~('),)..,.:; "Sr ~.... , ':oh"'" .,-·~v1110 y C"", .. f.t'"... ) ,-.l..0fJ uOl;,l.. u.;...lS r~.(""'d.).4"" .... \' ...\.:..lJ """"11("':1.. t)3 F......l\.lH.
M::w¿; 25 d0 Gctnbi',3 ¡'.ü H¡(¡7. .
·,,""'l'~'f'tf\S1'R"!'t\'.;r'~';<0,r.J'¡¡'~,[" "IiI J..,,¿'Vl.~ ¡';':';"l
da J.Q SU~S06r6t~ría y Saooi!m~;l ~9 ~ie Ministerio
f ~.~ h~ Dep0!1d6n5i.MfJetltr~liS
lD' ROl7olio Obil'Vl'ch:1l César ..• , 1.500 pesetRs.II Juho Murilla Mnnoz .•.•••.. .' .Capitanes. ••. .. Jo Antonio c.ano Ortega ..•.....}» Federico Gll.Bulla ORmino. • • • 600 id.Jo Társilo Ugarte lfernández ..••
, 1:lo Angel Gar::ín. l'elayo ....•.•• ¡
los t . t Jo 'fOlUá.. S AIOll.SO )~edíavilla.'.' ..• ~ 460 id
. emen es ., l> Emilio Javaloyes Bl:a.dell ...• ¡ ., .




Circula,'. Con arreglo á. lo dispuellto en lo. rogla 10."
do la. real orden de 14 da 01161'0 de 1904 (C. L. núlll. 6),
de ord8n del Excmo. Sefi(lr Miuitltro d:e la Guerra ~e
publica tÍ coiltinu,aci6n relación de las vacantes ocurrI-
dne en la l;sca,la general de 8ar~ent{}s relmgancha~oB con
premio, que han tenido luga;f (In el mes de septIembre
pró.:d.mo pasa.do (relación núm. 1), y otra de los q~e p~r­
tenecieudo tÍ lo. es(w.la de aspirantes, les corI'espo"!'de en- .
trar en posesión de él desde 1.0 del actual (relaCIÓn nú-
merO 2).
Me.drid 25 de octubre de 1907.
. El Iefe de la Sección,
José García 'de l~ ',?n~lta.
. PimlO DE RIVRBA.Madrid 23 de octubre de 1907•
Plmm DB RIVERA
~"Sefior Cnpitún general de 1:'0. octav~ región. ~
S'.o, mrector gan,ral a. l., Gna,rli. Civil. I
:l.C:X:~l~Ó~;:¡S~·.: Eii ~fist.::: ~t~ in:'tancil't que V. E. C\1)"· J
só á este Minil'lte:do ,:11 23 del mes a.ntOrlOl', pro;n:lovida.
por el sargento do la Guardia civil, 'retirado, D. Andrés
Nieto f'errero, en 5úplica de que ee le couceda (~l empleo
de segundo teniente dD la l'e~e:rvagratuita" el Rey (q, D. g.) ,
se ha servido conceder al intnesado el referido empleo,
cpn la antigüedad d",\ 4 de !5eptiembre próximo pasado,
por :l:eunir las condiciones preven~do.s en el real decreto
~e 16 de didemb¡:e ge 1891 {C.L. núm. 478).
Señores Capitó.n gCJJet,oJ de las ida~ (Jsnarias y Ordena.-
do!' ,ie png03 do G·UO?J'll.
.i~eser\i'a gl'aJuaa
''', S ,_." . t d J • t' V E IJ!"xcmo. t.: J:n v~s·ft .e a ms anCla que .' . CUl'- ;.
só !'l, oste Mil.listerio en 16 del Dles 9.nt0.l'ior, promovida I
. pOI.' e}.8argt,nto de la Gum:dia cIvil, retÜ'a,ch', n. Juan Gon· ~
zá5ez iJíla, en ¡;úplic8. ile qne 1:9 Jo conceda al empleo de 1I
.segul1Qo t(mÍente de l~ reserV:J. gl'atl1ita, el Rey (q. D. g.)
se ha .'3Mvido coneeder al interesado el referidtl ~mpleo,
con Jo. antigüedad da 3 de septiembre último, POI; reunir
]as condiciones pt'flveuifias en el real de~reto de 16 de di-I
ciembro de 1891 (O. Lo núm. 478).
Dc, real orden b riigo á V. E. para 8U conocimientq.
y demás efectos, 1);l'8 g¡UJ,t~de á V. E. muchos uños.
Maddd 23 de octuhr~ de 1907.
© Ministerio de Defensa
-"".._------_..-__..~~-_ ....._---------........._........_...._--------------_. ..,..,
Relación número 1.
Bajas oCU'l'i'idas en la escala geM"lal de sargentos ,"eenganchados con pnnnio, dUl'Ct'llte el mes de septiembre pr6:rimo pasado.
-
D. O. nÚDl. 237
Cuerpos
26 octubre 1907
N01lI1H~ES Motivo de 1& baja
235
Reg. del Rey núm. 1. ....•....•• ~ .... ,. Manuel Librada Echevarría ••• , •• , •••••• , Licenciado.
ldem de Guadalajarll núm. 20 .••••....• Luis Miralles Todoli. ..•.• , . , •...••.. , ••. Retirado.
Idem de la Constitución núm. 29 •••...•. Juan Zamora Bufo•.•••••.•. , .•••••...•. Idem.
Idem de Asturis,s núm. 31. ....•• , •...•. Arturo Pascual Martin....••..•. : •••.•... Pasó á Oficinas Militares.
Idem de Cantabl'ia núm. 39... , ..•...... Escoláetico García Goicochea .•••...••.... Idem.
Idero de Orotava núm. 65 •••••. , •••.•. ' Domingo Antonio Expósito ••.••.••••..•. Licenciado.
Cazadores de Barbastro núm. 4.•.•. , •.•. Joaquín Horcada Mateo, .......•....•. , .. Pasó aOficinae Militares.
Idero de Arapiles núm. 9...•.•.•.• , •... Eduardo González Sánchez...•••.•....•.. ldero.
Idem de Talavera núm. 18 ••••••••••••• Luis Sanchez rréllez ••.•••.•••••••••.•••. Licenciado.
Relación núm" 2.





Cuerpos NOMBRBS clasIficación practl· Motivo del ..Uacada por la Junta
central
Dla Mcs Año
Regimiento del 8err.llo, 69 ...:~~= ILUis PO", V."I•...•.•....•.•... --18 dicbre 1904
ldem de Cantabria, 39 ••••..••••••••••• Tomás Elizalde Eleta ...•...•...• " 20 idem. 1904
Idero de Bailén, 24 ...... , ............. ¡Viotoriano Corres Landa .. " ....•.• 28 idem. 1904
Cazadores de Gomera Hierro, 23 •••••••• ,D, Ezequiell!'ernández Rueda •.• ' . 1.0 enero. 1905
ldem de Arapilefl, \) ....••...•..•....•. ¡Eugenio lzardó L6pez..•.•.••..... 1.0 ídem. 1l:J05
Regimiento de Cantabria, 39.. . . . . . . . .. Antonio Alemán Vicente.....•.... l,0 ídem. 1905
Idem de Tenerife, 64 ..••..•.•........ 'IJORé Gorea León.................. 2 idem. 1905
ldem de Asturias, 31. ...•••••••..•• , .• Higinio González Hedondo..... ' •.. 2 idem. 1905




Madrid 25 de o<)tubl'e de 1907.
CONSEJO SUP~~ffitE OE GUERRA V MARINA
Pel1€iones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha. examinado el ex-
pediente de pensión de D.a Nieves López García-Poiavieja,
madre del sargento José Fernández López, y declara. que
la interesada carece de derecho á los atrasos que pre-
tende, toda vez que con al'rsglo á lQ que preceptúa la real
orden de 15 de junio de 1898 (C. L. núm. 194)~ el seña-
lamifmto de pensión en los casos en que ae exige justi-
ficaCión de pobreza corresponde desde la fecha en ,que
los interesados solicitan la concesión del beneficio, y estar
ajustada á tal sGbel'ana disposición la resolución de este
alto Guerpo de 8 de julio último, por la que se concedió
á la recurrente la pClllsión de 547'50 pesetas desde el 20
de agosto de 1906, fecha de la instancia en que la solicitó.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada. Dios guarde á V. E. muchoa anoo.
Madrid 23 de octubre de 1907.
Po/avieja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid .
.....
Retiros
Excmo. Sr.: Vista la instancia curseds. por el Go-
pernador militar dl;J esta plaza, promovida por el capitán _
© Ministerio de Defensa
Garc(a de la CotCck'a
---_!I!.......----
:26 octubre 1907 D. O. núm. 237
El Inspector general,
(Jonr:alo Fernánder: de Terán
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sefior Ordenador de pagcs de Guerra y Sefior
Jefe de la Coro.isión liquidadora do la Intendencir..
militar de Cuba ••••




. ", '. .
Excmo. Sr.: En vista de le. inatancia promovida l)or ¡ --~--~,"="'"__tt~_"""~ """>","__""'''''--''''~=,,,,,,,,,,,-,_'~
D. Manuel Mateo Aznar,dollliciliado en esta corte, calle de ¡,
..' 1
Alcalá número 80, principal,'"solicitaBdo, en representa-
ción de D. Remigio Fernandez, el abono de 3.035 pesos,
importe de carne suministrada á la Administración de
subsistüncias de. Santiago de Cuba, la Junta da esta Ins-
pección g;eneral, de conformidad con lo informado por la
Excmo. Sr.: Envista. de la reclamación formulada en 1 Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liquidadora,
23 de junio de 1900 por don Francisca Canovaca Aceitu- de la Intendencia militBl' de Cuba y on uso'de las facul-
no, !:lfgundo teniente del batallón vojuntarios de Guantá:-\ tades que le concede' la real orden de 16 de junio de
namo, con residencia en esta corte1 sobre abono dé 216 I 1\.303 (D. O. núm. 130) y el articulo f.7, del real decreto
pesos por alquileres de la casa que ocupó la farmacia mi· de 9de 'diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
litar de Guantánamo, la Junta de esta Inspección gene- procedente aplícar á este caso los bel'.Gficios que'conce-
ral, 50 uso 'de las facultades que le concede la real orden den las reales órdenes' de 6 de marzo y 30 de mayo de '
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)'y el 'artículo 5'i 1902, debiendo la Oomisión liquidadora de referencia
del r('ial decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme- verificar la oportuna acreditación de cuentas por medio
. ro 275), acordó declarar dicho crédito' incurso eula cadu- de certificado expedido por el jefe ínter,ventor de la mis-
cidad que determina el articulo sextq ds la ley de ~O de ma, y reconocer como legí~imo ~l Cl;édite de 3.035 pesos
julio de 1904, por no. haber presentado el.recurrente los á favor de D. Remigio Fernández, verdadero acreedor del
documentos juetificativos de su reclamación en el plazo suministro, que deberá satisfacerse en la forma que de- '
que marca el referido artículo; pudiendo únicamen~e re-o . termina la ley de 30 de julio de 1904, al mismo acreedor
currir en alzada de este acuerdo por lá vía contenCIosa. 'ó á la persona que legítimamente le representa el día del
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de pago. ,
ootubre de 1907. ¡ Dios guarde tí V. E. muohos afias. Madrid 25 de
El Inspector general, octubre de 1907.
Gonealo Fern6,ndes de Terán
Excmo. Safior Gobernador militar de Madrid.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencis.
milita.r de Cuba.
© Ministerio de Defensa
